



           2012年11月10日 第139号 
 
     平成23年度 図書館年次報告 




  Ⅰ 図書予算及び決算(資料費)(円) 
   文学部 歯学部 短大部 
   予算 決算 予算 決算 予算 決算 
  図書 55,909,000 55,908,701 6,683,608 6,683,565 14,190,000 14,189,905 
  ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ 0 0 0 0 0 0 
  編入図書 500,000 498,720 2,736,506 2,735,770 225,000 224,550 
  学術雑誌 6,347,000 6,346,999 54,962,880 54,962,880 2,250,000 2,249,994 
  計 62,756,000 62,754,420 64,382,994 64,382,215 16,665,000 16,664,449 




  Ⅱ 資料 
  １．受入冊数(冊)                  ２．蔵書冊数(冊) 
  和 洋 合計  蔵書冊数 781,619 
 13,430 2,755 16,185  除籍冊数 5,813 
 
 
  ３．整理冊数(冊)                  
   和 洋 合計 
  0：総記 559 307 866 
  1：哲学・宗教 1,013 46 1,059 
  2：歴史・地理 1,214 18 1,232 
  3：社会科学 1,950 38 1,988 ４. 逐次刊行物継続受入タイトル数(点) 
  4：自然科学 1,863 97 1,960   和文 欧文 合計 
  5：工学・技術 468 4 472  購入 862 653 1,515 
  6：産業 118 2 120  寄贈 1,423 65 1,488 
  7：芸術 734 48 782  合計 2,285 718 3,003 
  8：語学 468 193 661      
  9：文学 2,171 552 2,723   ５．電子ジャーナル点数(平成23年度末)(点) 
  J：絵本 670 22 692   和文 欧文 合計 
  K：郷土資料 63 0 63  人文 1 478 479 
  P：雑誌復刻版 0 0 0  自然 885 2,242 3,127 





  １．閲覧 
  1)開館日数・入館者数              2)雑誌の貸出・閲覧冊数(冊) 
  2011 前年度 前年比   2011 前年度 前年比 
 開館日数 275 276 99.6%  学生閲覧 839 1,509 55.6% 




3)図書の貸出冊数(学生には院生を含む)(冊)   5)図書の分類別貸出冊数(学生と講習生)(冊) 
 2011 前年度 前年比   2011 前年度 前年比 
学生 29,253 29,630 98.7%  0：総記(K含) 2,146 1,249 171.8% 
教職員 7,480 7,855 95.2%  1：哲学･宗教 847 971 87.2% 
講習生 266 334 79.6%  2：歴史･地理 2,097 2,259 92.8% 
合計 36,999 37,819 97.8%  3：社会科学 3,818 4,502 84.8% 
  4：自然科学 5,923 6,391 92.7%  6,391 
4)複写枚数(枚)  5～6：工学･産業 683 721 94.7% 721 
種類 2011 前年度 前年比  7：芸術 1,952 2,106 92.7% 
学内校費 33,886 37,079 91.4%  8：語学 1,058 1,121 94.4% 
学内私費 3 113 2.7%  9：文学 8,641 9,040 95.6% 
学外私費 27,773 34,376 80.8%  0～9計 27,165 28,360 95.8% 
学生用 163,307 194,548 83.9%  その他(絵本含) 2,354 1,604 146.8% 
合計 224,969 266,116 84.5%  合計 29,519 29,964 98.5% 
 
   6)学生の一般貸出：学科・学年別(冊)          7)学生一人当たり(冊) 
 2011 前年度 前年比  2011 前年度 前年比 
日本文学1年 986  1,338 73.7%  8.6 10.6 81.1% 
2年 2,099  1,781 117.9%  17.5 15.6 112.2% 
3年 1,514  1,500 100.9%  15.0 12.7 118.1% 
4年 2,103  2,086 100.8%  17.0 17.7 96.0% 
日本文学計 6,702  6,705 100.0%  14.6 14.1 103.5% 
英語英米文学1年 1,248  723 172.6%  13.3 7.3 182.2% 
2年 843  560 150.5%  9.5 5.3 179.2% 
3年 621  520 119.4%  6.3 5.8 108.6% 
4年 812  748 108.6%  8.4 7.5 112.0% 
英語英米文学計 3,524  2,551 138.1%  9.3 6.5 143.1% 
文化財1年 1,014  807 125.7%  14.1 10.0 141.0% 
2年 551  483 114.1%  7.0 6.2 112.9% 
3年 973  1,560 62.4%  13.3 22.0 60.5% 
4年 1,453  1,604 90.6%  18.6 20.1 92.5% 
文化財計 3,991  4,454 89.6%  13.2 14.4 91.7% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ1年 462  396 116.7%  6.9 5.0 138.0% 
2年 408  182 224.2%  5.2 2.3 226.1% 
3年 397  978 40.6%  5.4 14.0 38.6% 
4年 1,108  713 155.4%  13.0 8.7 149.4% 
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ計 2,375  2,269 104.7%  7.8 7.3 106.8% 
文学部計 16,592  15,979 103.8%  11.5 10.7 107.5% 
 
 2011 前年度 前年比  2011 前年度 前年比 
歯学部1年 405  263 154.0%  3.7 2.8 132.1% 
2年 422  542 77.9%  3.3 3.5 94.3% 
3年 273  442 61.8%  2.2 3.3 66.7% 
4年 965  995 97.0%  7.1 7.2 98.6% 
5年 1,580  1,138 138.8%  13.4 11.2 119.6% 
6年 1,033  1,540 67.1%  7.8 9.7 80.4% 
歯学部計 4,678  4,920 95.1%  6.3 6.3 100.0% 
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 2011 前年度 前年比  2011 前年度 前年比 
保育1年 2,368 1,572 150.6%  10.7 6.4 167.2% 
2年 1,316 1,651 79.7%  6.0 8.0 75.0% 
保育計 3,684 3,223 114.3%  8.4 7.2 116.7% 
歯科衛生1年 95 125 76.0%  0.6 0.2 300.0% 
2年 180 119 151.3%  1.4 2.0 70.0% 
3年 394 618 63.8%  3.2 5.7 56.1% 
歯科衛生計 669 862 77.6%  1.6 2.5 64.0% 
短期大学部計 4,353 4,085 106.6%  5.0 4.9 102.0% 
合計 25,623 24,984 102.6%  8.4 8.1 103.7% 
 
 
  8)相互協力(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
  複写 現物 閲覧 合計 
  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 人文  197(279) [70.6%]  474(  659) [71.9%]   12(42) 403(446)  20(10) 1,378(1,123) 2,484(2,559) 
 自然  302(354) [85.3%] 6,310(6,375) [99.0%]  0( 1) 71(109)  0( 0) 18(    2) 6,701(6,841) 
 合計  499(633) [78.8%] 6,784(7,034) [96.4%]  12(43) 474(555)  20(10) 1,396(1,125) 9,185(9,400) 
 
 
  9)外部利用者の利用状況(貸出)  ()括弧内：前年度件数 
 ・卒業生    登録者数 95(109)人  貸出 832(798)冊 
 ・附属中学校・高等学校生徒    登録者数 120(138)人  貸出 95(73)冊 
 ・生涯学習セミナー受講生    登録者数 40(31)人  貸出 290(211)冊 
 ・神奈川県内大学図書館相互協力協議会 
   共通閲覧証発行枚数         6枚(0枚)   他館からの利用者 1人(19人) 
 ・他の図書館・協会との相互利用 
   神奈川県立図書館      借受 15冊(6冊)   貸出  2冊( 7冊) 
   佛教図書館協会東地区    借受 0冊( 0冊)   貸出  10冊(19冊) 
 
  ２．参考業務(件)  ()括弧内：前年度件数  []括弧内：前年度比 
 学生 教員 職員 外部 計 合計 
 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然 人文 自然  
利用指導 124 11 15 9 4 0 22 4 165 24 189(53)[ 356.6%] 
事項調査 59 2 17 8 2 1 15 10 93 21 114(20)[ 570.0%] 
所在調査 51 10 37 10 3 0 36 21 127 41 168(77)[ 218.2%] 
計 234 23 69 27 9 1 73 35 385 86 471(150)[ 314.0%] 
  
  
  ３．データベース利用実績：  
ログイン：JapanKnowledge 1,114件，NICHIGAI/WEB 1,892件，聞蔵Ⅱビジュアル 457件，医中誌WEB 6,526件 
ダウンロード：メディカルオンライン 4,933件，Cochrane Library 395件 
 
  ４．利用者教育                    ５．学習アドバイザー 
 内容 参加人数 期間 回数   相談者数 実施回数 一回当り 
 オリエンテーション 2,931 3.29～4.7 19回  日本文学 5人 12回 0.4人/回 
 利用ガイダンス 759 4月～7月 17回  英米文学 30人 20回 1.5人/回 
 文献調査 331 通年 8回  文化財学 11人 19回 0.6人/回 
      歯学 23人 15回 1.5人/回 
      合計 69人 66回 1.0人/回 
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 ６．セミナー室利用者数                   ８．視聴覚サービス利用者数(件) 
 2011 前年度 前年比   2011 前年度 前年比 
件数 598件 758件 78.9%  開室日数 151日 149日 101.3% 
人数 2,123人 2,586人 82.1%  LDおよびDVD 5,604 5,920 94.7% 
     CD 11 43 25.6% 
７．ノートパソコン貸出回数(件)  ビデオVHS 9 7 81.8% 
 2011 前年度 前年比  その他 171 203 84.2% 
台数 495 357 138.7%  共同利用室 905 1,535 59.0% 
     AVホール 2,951 3,196 92.4% 
     合計 9,651 10,904 88.5% 
９．展示 
 回数 期間 テーマ 
貴重書展 
128 2011.6.2～6.21  中世の学芸−勅撰集・軍記・目録− 
129 2011.10.26～11.16  見る・読む・比べるⅣ  - ドキュメンテーション学科による古典籍へのアプローチ- 
130 2012.1.19～2.9  源氏物語のこどもたち  
企画展 
28 2011.3.30～5.22  資格大作戦 ～学生生活ステップアップ～ 
29 2011.6.23～7.7  準貴重書を紹介します! 
30 2011.7.15～9.15  夏休みは賞タイム−賞をとった本集めました。こんなにあるんですが読んでみませんか？- 
ミニ展示 
30 2011.4.16～4.28  大本山總持寺あらかると -ご移転100年- 
31 2011.5.13～5.22  鶴見大学生涯学習セミナー 平仮名「くずし字」解読講座  『百人一首』ほか  
32 2011.10.24～11.5  しかけ絵本 ～シンデレラ～ 
33 2011.11.11～11.25  シェイクスピアの挿絵 
34 2011.12.1～12.14  鶴見大学生涯学習セミナー  「源氏物語への誘い」 若菜  
35 2012.1.10～1.17  西洋の稀覯書を見る 





















①横浜市；横浜市指定・登録文化財管理奨励金  対象：「和漢朗詠集」および「大般若波羅密多経」２点 
②文部科学省；私立大学等研究設備整備費等補助金（庶務課管轄）  内容：「大坂ヨリ長崎迄船道名所図会」 
③日本私立学校振興・共済事業団；ＩＣＴ活用教育研究支援（総務課管轄）  内容：契約しているデータベースおよび図書館システム 
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